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A identificação de fibras é uma necessidade constante quer a nível de investigação quer industrial e é 
feita através de um conjunto de ensaios que implicam grande consumo de tempo e recursos e que 
incluem tais como a observação microscópica, comportamento ao calor e à chama, ponto de fusão, 
solubilidade, testes de coloração, índice de refração e massa volúmica. O presente trabalho pretende 
analisar a utilização da calorimetria diferencial de varrimento (DSC) na identificação e caracterização 
de fibras têxteis. 
As características dos materiais que podem ser identificadas usando análises térmicas, incluem a 
temperatura de transição vítrea; cristalinidade; temperatura de fusão; temperatura de cristalização a 
frio; processos térmicos associados à libertação de água e degradação térmica [1]. 
 
Neste trabalho, serão apresentados vários casos práticos, sobre a aplicação desta técnica analítica nas 
fibras naturais e sintéticas. Um dos estudos realizados refere-se à identificação de fibras naturais, como 
o algodão e sintéticas, como a poliamida. É também descrita a caracterização de polímeros 
modificados, em que um dos exemplos se refere à caracterização do poli (álcool de vinilo) (PVA) 
modificado por indução fotoquímica na presença de um iniciador (Fig 1). 
 
 
 
 
 
Fig.1. Curvas de DSC do PVA original (MM=72000 g/mol, 98 % mol) e irradiados durante 1 a 4 h na 
presença de 6% de benzoato de sódio. 
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